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RINGKASAN
IKA AGUSTINE DEWINTA RATRL H.OA.000.061. 2003. Manajemen Usaha
Peternakan Ayarn Pedaging pada Peternak Plasma PT. Mitra Lestari Jaya
Kabupaten Banyumas (Kajian Pendapatan) (Pembimbing : MUKSON)'
Laporan PKL ini disusun berdasarkan serangkaian Kegiatan Praktek Kerya
Lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari sampai dengan tanggal7
gp"f ZOOj ai Peternakan Plasma PT. iv{itra Lestari Jaya Tujuan PKL ini adalah
untuk mengetahui sistem pemeliharaan dan menganalisis tingkat pendapatan
usaha peternakan ayam pedagrng yang dikelola oleh peternak plasma PT. MLJ
di Kabupeten Banyumas selama satu periode produksi.
Materi yang diamati adalah usaha petemakan ayam pedagrng petemak
plasma pada PT. MLJ. Metode yang digunakan adalah partisipasi secara aktif
dalam pengelolaan usaha Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data'
sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik dan
para tenaga kerja sedangkan data sekunder diperoleh dari catatan yang dimiliki
oleh perusahaan. Data primer yang dikumpulkan antara lain meliputi cara
pemeliharaan ayam pedaging pada peternak plasma PT. MLJ, biaya produksi yang
dikeluarkan oleh peternak, penerimaan usaha serta pendapatan yang diterima oleh
peternak selama satu periode pemeliharaan.
Berdasarkan kegiatan PKL yang dilakukan dapat diketahui bahwa analisis
pendapatan usaha peternakan ayam broiler plasma Mitra Lestari Jaya
menguntungkan. Total biaya produksi sebesar Rp. 188.505.606.- untuk skala
usaha besar, Rp. 107.335.600.- untuk skala usaha menengah dan Rp. 48.794.CI67.'
untuk skala usaha kecil atau rata-rata sebesar Rp. 1 14.878.424,-.Total penerimaan
usaha yang diterima selama satu periode pemeliharaan sebesar
Flp.2l2.i8:.b:s.- untuk skala usaha besar, np. tZZ.A+8.420.- untuk skala usaha
menengalr dan Rp. 58.420.275.- untuk skala usaha kecil atau rata-rata sebesar
Rp. 131.150.877.-, sehingga diperoleh pendapatan bersih selama satu pericde
pemeliharaan sebesar Rp. 24.178 .329.- untuk skala usaha besar, Rp. 15.512.820.-
untuk skala usaha menengah dan Rp. 9.626.208.- unhrk skala usaha kecil alau
rata-ratasebesar Rp. 16.439,119.-. Tingkat keuntungan usaha selama satu periode
produksi rala-rata sebesar 15,7 Ye, hasil ini menunjukan bahwa usaha peternakan
tersebut layak diusahakan dan dikembangkan.
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